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PARAULES EN RECORD DE CARME SERRALLONGA 
Per RICARD SALVAT 
11 Article publicat al diari AVUI el2 de desembre de 1997 
Per parlar de la personalitat de Carme Serrallonga s'hauria de parlar de cinc plans o replans fonamentals. En els ambients de l'alta pedagogia fou conegudíssima i reputadíssima la seva tasca com a continuadora o, 
si es vol, adaptadora a Catalunya deIs programes renovadors de la Institución 
Libre de Enseñanza i de la política d'ensenyament duta a terme per la Segona 
República, primer amb la seva participació en el mític Institut Escola del Parc 
i després, l'any 1939, creant l'Escola Isabel de Villena. 
Si bé aquesta és la faceta que ha predominat de la Carme Serrallonga, 
en va tenir d'altres, de tan riques i complexes com la que hem assenyalat en 
primer lloc: la de traductora, també molt coneguda, la de creadora d'una nor-
mativa de dicció per al teatre, la de gran coneixedora de literatura, francesa i 
alemanya especialment, i sobretot la de ser una representant aferrissada del 
sentit i la independencia i la realització, a tots nivells, de les dones catalanes. 
Carme Serrallonga fou, des de primers de la de cada deIs trenta, una dona 
amb pIe sentit de la modernitat i no ho va deixar de ser en cap moment al 
llarg de més de cinquanta anys de trajectoria professional. 
Encara podria parlar d'alguns aspectes més: va ser una gran coneixe-
dora de la música classica; es va iniciar, feia uns deu anys, en l'estudi de la 
llengua russa per poder llegir, amb coneixement de causa, els autors que 
admirava, per exemple Txekhov, i suposo que també per traduir-Ios -ens 
sembla que tenia molt avanc;ada una versió de Les tres germanes-. 
Vaig coneixer la Carme Serrallonga l'any, millor dit, el curs 1957-58 
(nosaltres parlavem sempre de cursos o temporades). En acabar la carrera 
vaig comenc;ar afer classes en una reputada escola on els deixebles, de qui 
aleshores en deiem batxillers, que ens tocaren eren especialment difícils. Un 
dia vaig perdre la paciencia i vaig donar una bufetada a un deIs deixebles. 
Em vaig sentir fracassat i covard: fracassat per no haver-m'hi sabut imposar 
sense arribar a la violencia, i covard, per haver pegat a un noi --que, per cert, 
era el fill d'un gran crític d'art, amic meu-. En acabar la classe vaig anar a 
Direcció i vaig dir que el mes de juny m'acomiadaria i que m'excusessin per 
l'enorme errada comesa. Vaig parlar d'aquest fet a una colla d'amics, crec que 
fou a l'Agrupació Dramatica de Barcelona (A.D.B) on hi havia Maria Aurelia 
Capmany i, si no m'erro, la Núria Picas; se'ls va ocórrer dir-me que si tenia 
tants problemes de consciencia i em preocupava per fer un altre tipus de 
pedagogia havia de coneixer Carme Serrallonga. Així ho vaig fer. Quan li ho 
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vaig explicar, va somriure, d'una manera molt especial, com plena de ten-
dresa, no ho sabria explicar, gaire bé, pero va ser una actitud i una expressió 
que no oblidaré mai. Ningú no pensava, ni el mateix director, que en arribar 
el mes de juny jo deixaria l'excel·lent escola que m'havia contractat, pero ho 
vaig fer. La sensació de fracas va ser total i va ser aleshores, quan em vaig 
trobar al carrer, quan la Carme em va proposar d'entrar a treballar com a pro-
fessor de literatura al col·legí Isabel de Villena. Vaig arribar a una es cola que 
era com una mena de casa familiar una mica gran. La Carme vivia a la ma-
teixa escola i irradiava tota la seva personalitat a cada una de les cambres, 
convertides en aules. Jo tenia cursos de quatre o cinc alumnes, una veritable 
delícia. Recordo que ja els primers dies em va sorprendre la manera tan deli-
cadament tendra com tractava els més petits quan es feien malo ploraven per 
algun\1 cosa, com els agafava amb els seu s bra<;os i els tranquil·litzava. Aviat 
no hi ~a haver prou lloc i varem anar a l'estudi d'un gran escultor -Martí 
Llauré).dor-, molt a prop d'aquesta torre de la Carme. O sigui, que els deixe-
bIes no solament aprenien amb nosaltres, sinó que tenien la possibilitat de 
veure obra plastica de qualitat, tan soIs obrint algunes de les portes. 
Sorprenentment la Sra. Serrallonga, com així li deiem (malgrat els qua-
ranta anys d'amistat mai no ens varem tutejar), no em va donar mai cap con-
sell, mai no em va dir com havia de fer les classes: mai res. Em parlava de que 
es feia a l'Institut Escola, de l'absencia d'examens, del treball amb apunts, mai 
amb llibres de text. Voldria deixar dar que ella mai no em va dir directament 
que havia de fer al Villena, mai no em va donar cap regla de comportament. 
Per exemple, tot es feia sempre en catala i ningú no pensava que no fos permes. 
Després va venir la funda ció de l'Escola d'Art Dramatic Adria Gual, 
on ella va ser fonamental, un puntal decisiu. A l'Encidopedia Catalana llegei-
xo un resum informat i objectiu: "Participa en la fundació de l'Escola d'Art 
Dramatic Adria Gual, dins la qual tingué una destacada actuació en la for-
mació; deIs criteris en l'aspecte de la dicció". De fet, ella va ser la directora 
pedagogica de l'Escola i jo sempre vaig seguir els seus consells i orientacions. 
A l'Adria Gual, sí que me'n donava, d'orientacions. Li costava, pero acabava 
fent-ho. Hi va haver moments molt difícil s, casos extrems que varem resoldre 
sempre d'acord amb les seves directrius. Jo les trobava massa generoses, 
massa comprensives, pero sempre vaig seguir el que ella em deia. Va dirigír 
l'Isabel de Villena de 1939 a 1985, després la seva tasca la va continuar d'una 
manera admirable la gran psicoanalista Carme Miranda, durant sis anys, en 
uns moments molt difícil s per al Villena, o per a l'Escola, i la va succeir amb 
gran encert, també, la pedagoga Anna Ferrer. 
A l'Escola hi va ser com a directora de pedagogía i professora de dic-
ció des de 1960 fins a 1975, i després va passar a ser la directora quan 
l'EADAG s'integra dins l'Escola d'Estudis Artístics de I'Hospitalet de Llobre-
gat, un intent de fer un assaig de la Bauhaus que continuava l'Escola d'Art del 
FAD, creada l'any 1960 per Cirici Pellicer. EIs altres directors de seccions de 
l'Escola foren Hernandez Pijuan (plastica), Gabriel BrnCic (música) i Alfons 
Garci~ Seguí (cinema). 
I 
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L'Escola d'Estudis Arustics de l'Hospitalet va funcionar tres anys. La 
Carme em va continuar acompanyant a la Universitat, primer al Departament 
d'Experimentació Teatral (DET), després a I'LE.T., i també a la darrera etapa 
de l'Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral (AIET) des de 1970 
fins avui: o sigui sempre. 
En tots aquests treballs no solament va ser professora de dicció, sinó 
que des d'un primer moment (1960) varem entendre que calía crear un 
model de dicció que fos la base del Teatre Nacional que muntiuem "en 
aquells anys d'anar definint". La Sra. Serrallonga sentia un gran respecte per 
la feina feta per Jordi Sarsanedas a l'ADB. Pero ella -sempre discutint ama-
blement amb en Salvador Espriu- va mirar de fer unes altres propostes i 
una codifica ció, segons la creació d'una normativa que és la que l'Escola, la 
Companyia Adria Gual i les entitats universitaries esmentades que es cre-
aren després complírem i mirarem de complir amb tota rigorositat. En els 
darrers quatre anys, com que el dolor no li permetia de desplae;ar-se al nos-
tre lloc d'assaig, citava a casa seva un per un els joves actors i els feia tota 
mena d'explicacions de l'obra, fos de Salvador Espriu, Buero Vallejo o Kateb 
Ya cine (que, per cert, l'entusiasma de traduir). 
I l'any 1966 va acceptar de traduir La bona persona de Sezuan. Em va 
costar de convencer-la. Deia que no sabia alemany. Ella, que en el fons sem-
pre fou molt tímida, molt "coqueta" i sempre "com a molt nena", deia que no 
en sabia prou, de traduir l'alemany. Pero jo notava que en sabia molt, i lí ho 
vaig dir. Em varen ajudar Ricard Albert, el seu coHaborador ffiés fidel i gene-
rós, Maria Aurelia Capmany i, fins i tot, l'Espriu. La qualítat del seu treball, 
adaptant el text a la gairebé impossible música de Paul Dessau, i l'exit de la 
seva versió van fer que li demanessin de traduir prosa: va ser molt felle; tra-
duint Heinrich Ball i, anys després, Alfred Dablin, sobretot per totes les difi-
cultats que li creava. També li va fascinar traduir Genet per al Lliure, per tots 
el paranys que comportava, i va ser especialment felie; traduint, per a Josep 
Maria Flotats, A la glorieta. El personatge de l'autora Jane Bowles li fascinava, 
ens en parlava amb embadaliment i me n'explicava tot de detalls que jo des-
coneixia absolutament. 
Va anar creant una línia de gran coherencia: Georg Büchner i Johann 
Wolfgang Goethe, Heinrich von Kleist, sen se oblidar Georg Lukács, i les 
incursions en la literatura anglesa i americana. Un deIs seu s darrers treballs 
fou Urban Gothic (Gotic Urba) amb textos deIs últims autors americans: Toni 
Kushner, Mc Weilman, Marie Irene Fomas i Doug Wright. 
Sempre la va preocupar fer un catala net deIs excessos de l'últim 
Noucentisme, mantenint sempre la qualitat literaria, pero arribant a utilitzar 
elllenguatge més coHoquial. Quan l'autor l'esperonava o inquietava arriba-
va a nivells de recreació verbal admirables, així passa amb Goethe, Kleist, 
Genet, Yacine o Dablin. 
En aquests darrers moments tradula, per encarrec de Lluís Pasqual, 
Peer Gynt, d'lbsen. Teresa Devant l'ajudava amb el suec i el noruec. 
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1 no voldria deixar de dir que Carme Serrallonga fou una represen-
tant del que podríem dir dones de la Segona República. Una dona independent, 
summament autosuficient, que va elegir la soledat per dedicar-se a la peda-
gogia, la literatura i la música, defensora sempre de causes difícil s, que feia 
sempre de l'amistat un art i que atacava sempre les injustícies. Creiem que ara 
caldria reeditar aplegades totes les seves entrevistes i alguns deIs apunts de 
les seves c1asses. Per totes aquestes raons se sentí molt realitzada: feli~ quan, 
per suggeriment nostre, Antoni Comas la va cridar per fer uns cursos infor-
mals I de literatura i llengua en els primers anys de funcionament del 
Dep~rtament de Filologia Catalana. Va fascinar els deixebles i pensem que 
fou una llastima que no se li permetés de continuar ... 
Carme va crear una legió de deixebles, des del Villena i l'Adria Gual 
endavant. Sempre estava disposada a ensenyar si els dolors no li ha impe-
dien. Era emocionant de veure-Ia els darrers anys, anant fins i tot a les estre-
nes, estudiant rus ... 
A tots aquells que l'han acompanyada en aquestes últimes setmanes i 
en especial a Teresa Devant, Carme Miranda, Julia Flanagan, Balbina Garcia, 
Anna Maria Ferrer, Maria Tubau, Ángela Marsa i Anna Vidal, per anomenar no-
més ~nes quantes persones, voldria dir-Ios que dues vegades vaig veure Carme 
Serra~onga emocionar-se i una va ser quan es va adonar que tenia molts més 
amic$ del que ella mai no havia imaginat, tots disposats a ser-li útil i a acom-
panyar-Ia. Aixo va succeir pocs dies abans de morir. 
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